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MOTTO 
 
 
“Sufficient for us is Allah and Allah is The Best Disposer of Affairs” 
( The Quran 3:173 ) 
 
“Move swift as The Wind and closely-formed as The Wood. Attack like The Fire 
and be still as The Mountain” 
( Sun Tzu – The Art of War ) 
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ABSTRAKSI 
JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN DALAM 
 IZIN PENGELOLAAN AIR TANAH DI KOTA 
 SEMARANG 
NAMA : AYU LINTANG PRAFITRI 
NIM  : 14020115140084 
Sebesar 80% kebutuhan air bersih masyarakat berasal dari air tanah, terutama di 
daerah urban, pusat industri, dan permukiman yang perkembangannya cukup pesat, 
begitu pula dengan Kota Semarang. Permasalahan yang dihadapi dari pengelolaan 
air tanah di Kota Semarang adalah pemanfaatan air tanah yang umumnya tidak 
efisien dan sembarangan yang dapat dilihat dari keberadaan banyaknya sumur bor 
pengambilan air tanah, dengan debit yang tidak terkontrol atau bahkan tidak terdata, 
salah satu upaya yang dilakukan adalah pengawasan terhadap izin pengambilan air 
bawah tanah yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh para 
pelaksana berdasarkan peraturan yang sudah ada, kemudian mengidentifikasi 
faktor-faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan pengawasan dalam izin 
pengelolaan air tanah di Kota Semarang menggunakan teori Van Meter dan Van 
Horn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan 
teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa instansi dinas terkait, yaitu Dinas ESDM Provinsi 
Jawa Tengah telah berupaya untuk melaksanakan kebijakan tersebut namun dalam 
pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, yaitu lemahnya pengawasan, 
kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya 
sosialisasi sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengawasan 
dalam izin pengelolaan air tanah di Kota Semarang belum berjalan dengan baik dan 
optimal. 
Kata kunci : Implementasi, Pengawasan, Perizinan, Air tanah 
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ABSTRACT 
JUDUL : THE IMPLEMENTATION OF SUPERVISION POLICIES 
IN GROUNDWATER MANAGEMENT PERMITS AT 
SEMARANG CITY  
NAMA : AYU LINTANG PRAFITRI 
NIM  : 14020115140084 
About 80% of the clean water needs that used by the peoples derived from 
groundwater, especially in urban areas, industrial center, and settlement that is 
growing rapidly, such as Semarang City. The problems of groundwater 
management in Semarang City is the usage of ground water which is generally 
inefficient and carelessly that can be seen from the number of artesian wells from 
groundwater with the uncontrolled water discharge or not even registered, one of 
the acts from government is to manage groundwater extraction permits by Dinas 
ESDM Provinsi Jawa Tengah. The goals of this research is to knowing about the 
implementation of supervising based on the regulation, then to identifying the 
factors of the implementation of supervision policies in groundwater management 
permits at Semarang City using the Van Meter and Van Horn Theory. This research 
uses descriptive qualitative research method with data collecting technique through 
interview, observation and documentation. The result of this research is showing 
that Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah is make serious efforts to the policy, but 
there is some troubles for examples, weak supervision, lack of resources, lack of 
peoples awareness and lack of socialize leading to the conclusion that 
implementation of supervision policies in groundwater management permits at 
Semarang City is not working properly and optimally. 
Keywords : Implementation, Supervision, Permits, Groundwater 
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